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Obra en Universidad 
Nacional de la Plata (UNLP) 
Licitación Pública Internacional N° LPI 001/20 [CU-014/20]
Obra: Edificios B y C - Grupo Bosque Este. Laboratorios 
para Investigación y Transferencia. La Plata, Provincia Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $140.013.865,00 (mes base Abril 2020) 
Plazo de Ejecución: 360 (Trescientos Sesenta) días.
Recepción de Ofertas: hasta el 9/12/2020 a las 10:00 hs. 
Apertura de Ofertas: 9/12/2020  a las 11:00 hs.
Consultas y Obtención de pliegos: www.unlp.edu.ar/licitacionesobras y 
www.argentina.gob.ar/obras-publicas, licitaciones.spoys@presi.unlp.edu.ar
Valor del pliego: Sin valor.
Lugar de Recepción de Ofertas: Edificio Sergio Karakachoff. Calle 48 e/ 6 y 7 
Nº 575, Piso 1 (CP 1900) La Plata, Buenos Aires.
Lugar de Apertura de Ofertas: Edificio Sergio Karakachoff. Calle 48 e/ 6 y 7 




Acreditar Superficie Construida: 8.908,00 m2
IMPORTANTE. El certificado, constancia o verificación del Registro Nacional 
de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Públicas, deberá tener 
una antelación no mayor a siete (7) días de la fecha límite fijada para la 





El Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el Ministerio de Educación, 
impulsa el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, a través de
 un convenio del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) - Contrato de Préstamo N° 8945. En este marco, la siguiente 
universidad efectúa el llamado a Licitación Pública para la ejecución 
de la obra que se detalla.
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